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GLAZBENI ODGOJ DJECEU PREDŠKOLSKIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM 
USTANOVAMA GRADA OSIJEKA: 
Sažetak: 
Glazbeni odgoj je odgoj koji se mora poticati od početka dječjeg razvoja. Glazbeni odgoj 
najviše napreduje u razdoblju od tri pa do šest godina, što je razdoblje kada djeca većinu 
vremena provode u predškolskim ustanovama. Odgojitelji u tom razdoblju su djeci, može se 
reći, drugi roditelji te oni ga potiču na što uspješniji rast i razvoj. Glazbeni odgoj djeca 
ostvaruju u predškolskoj ustanovi tako što im odgojitelj omogućuje što više glazbenih 
aktivnosti. To su pjevanje, sviranje na ritmičkim instrumentima, aktivno i pasivno slušanje 
glazbe itd. U lipnju 2016. godine u Osijeku provedeno je istraživanje u kojem se željelo 
istražiti kakve su kompetencije i mogućnosti odgojitelja u glazbenom odgoju. Istraživanje je 
napravljeno na uzorku od pedeset i pet odgojiteljica iz grada Osijeka. Istraživanje je pokazalo 
da postoje preduvjeti za provođenje glazbenih aktivnosti. Odgojitelji imaju volju za radom i 
imaju želju za napredovanjem. Problem koji se pojavio kroz istraživanje je ne korištenje 
dovoljno melodijskih instrumenata, koji bi definitivno pomogli u što boljem dječjem 
glazbenom razvoju. Kroz istraživanje je utvrđeno da kompetencije odgojitelja nisu dovoljne 
za kvalitetniji glazbeni odgoj, te da bi trebalo ih unaprijediti. Unaprijeđenje je moguće tako 
što bi trebalo organizirati nekolicinu seminara, ali i dodatnih radionica za odgojitelje gdje bi 
oni mogli unaprijediti vještinu sviranja na melodijskom instrumentu. Seminari također bi 
trebali odgojitelje informirati o kvalitetnoj glazbenoj literaturi i omogućiti im veću sigurnost  
u izvođenju glazbe. Seminari bi trebali omogućiti veće zadovoljstvo u radu sa djecom i rada 
na glazbenim aktivnostima. Nova saznanja omogućila bi kvalitetniji glazbeni odgoj djece, a 
time i uspješniji razvoj glazbenih sposobnosti. 








MUSIC EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL INSTITUTIONS IN 
OSIJEK: 
Summary 
Music education is education that must be encouraged from the beginning of a child's 
development. Music education is the most advanced in the period of three to six years, which 
is the time when children spend most of their time in preschool institutions. Educators in this 
period are children, second parents, and they encourage it to be more successful in growth 
and development. Music education is provided in the preschool institution by providing the 
educator with as much musical activities as possible. That can be singing, playing on 
rhythmic instruments, active and passive listening to music, etc. In June 2016, a research was 
conducted in Osijek to explore the competences and opportunities of educators in music 
education. Research was made on a sample of fifty-five educators from Osijek. The research 
has shown that there are preconditions for workin on music activities. Educators have the will 
to work and have a desire for advancement. The problem that emerged through the research 
was not enough usage of melodic instruments that would definitely help in better child's music 
development. Through the research it was found that the competency of the educators are not 
enough for higher quality music education and that they should be improved. Improvement is 
possible by organizing a few seminars, as well as additional workshops for educators, where 
educators can improve their skills on a melody instrument. Seminars should also inform 
educators about quality music literature and allow them greater security in performing music. 
Seminars should provide greater satisfaction in working with children and work on music 
activities, and new knowledge would enable better music education for children, and this will 
result in a more successful development of musical abilities. 





„Glazba je zvonka radost“. Poznata je rečenica koja opisuje kako nas glazba ispunjava i 
kako djeluje na ljude. Ispunjava ih fizički i metafizički.  
Glazbeni odgoj je sastavni dio odgojno-obrazovnog provcesa i provode se svakodnevno. 
Glazbenim odgojem djeca u najranijoj dobi započinju s upoznavanjem glazbe i osnovne 
glazbene terminologije na prirodan i zoran način (Vidulin 2015).   
Glazbenim odgojem se unaprjeĎuju dječji potencijali, glazbene sposobnosti se usavršavaju 
kao i glazbene vješitne. 
Postoje razna istraţivanja na području  glazbe i glazbenog odgoja. Pretraţivanjem interneta 
pronašao sam interesantno istraţivanje koje je provedeno u Istarskoj Ţupaniji koje bi bilo 
dobro provesti u Osijeku jer tu nitko ga do sada nije provodio. Nakon što sam dobio dozvolu 
od  doc. dr. sc. Sabine Vidulin istraţivanje je provedeno u dječjim vrtićima u Osijeku.  
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2. ŠTO JE GLAZBA? 
 
Što je glazba? Pitanje je na koje se moţe pronaći jako puno odgovora, a ni jedan neće biti 
ni posve točan, a niti jedan neće biti u potpunosti netočan. Najčešće ćemo čuti ovu definiciju:  
“glazba je umjetnost koja tonovima izraţava ljudske osjećaje, misli i doţivljaje.“  Njezina su 
izraţajna sredstva: tonovi, melodije, harmonija, ritam, brzina, jakost i boja tonova 
(www.savjetnica.com/glazbeni-odgoj-djeteta, 2011). 
 
2.1  Glazbeni tonovi  
 
Ako pritisnemo tipku klavira ili nekog drugog instrumenta s tipkama, trznemo ţice 
gitare, prijeĎemo gudalom preko gudačkih instrumenata, udarimo batićem po pločicama 
metalofona ili ksilofona, čut ćemo zvukove odreĎene visine, koje moţemo reporoducirati. 
Ako pokušamo otpjevati ili odsvirati zvuk koji proizvede kočenje ili škripa vozila, buka 
motora, udarac groma i sl. uvjerit ćemo se da to ne moţemo učiniti jer su to zvukovi 
neodreĎene visine. Glazbeni tonovi, zvukovi odreĎene visine, razlikuju se meĎu sobom 




Što je ritam i u čemu se sastoji njegovo značenje za neku skladbu najlakše ćemo shvatiti 
na primjerima iz našeg praktičnog muziciranja. Često smo poţeljeli da omiljenu melodiju 
pronaĎemo na tipkama klavira ili na nekom drugom instrumentu. Kad smo napokon uspjeli 
polagano odsvirati jedan ton za drugim, nismo se obradovali: melodija je zvučala sasvim 
drugačije. Zašto? Greška se sastojala u tome što smo traţeći tonove, melodije, iskrivili 
njihova trajanja ili, da se izrazimo glazbenim terminom, izmjenili smo ritam melodije. Tako 
smo došli do nove vaţne spoznaje: u nekom glazbenom djelu ne igraju ulogu samo izmjene u 
visini tonova nego i izmjene njihovih trajanja u vremenu (Manasteriotti, 1977). 
„Ritam je sveobuhvatan. Očituje se u kretanju zvijeţĎa, u periodičnoj izmjeni godišnjih doba, 
u pravilnoj izmjeni dana i noći. Zakoni ritma vladaju ţivotom bilja, ritam nalazimo u glasanju 
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Izraţajnost melodje djelomično ovisi o njezinoj graĎi, odnosno strukturi. Kao niz 
tonova, melodija je sagraĎena od intervala, visinskih razmaka izmeĎu dva tona.   
MeĎu tonalitetima i tonskim rodovima postoje takoĎer razlike u izraţaju, pa dur često stvara 
utisak svijetlog, vedrog, snaţnog i odlučnog, a mol  utisak mekog, tamnog, sjetnog i 
čeznutljivog. No kako svako pravilo ima iznimaka, tako postoje i sjetne melodije u duru i 
vesele u molu (Manasteriotti, 1977). 
 
2.4 Tempo ili brzina izvoĎenja glazbenog djela 
 
Prema sadrţaju i karakteru glazbe, njezin stvaratelj (skladatelj) označuje i brzinu kojom 
se glazbeno djelo mora izvoditi, pa je i taj element jedno od njegovih izraţajnih sredstava. Na 
primjer: Pjevamo li ili sviramo uspavanku, njezin sadrţaj i karakter traţi da se izvodi 
polagano, dok ćemo koračnicu izvoditi mnogo brţe. Kad bi izvoĎači zamijenili brzine 
izvoĎenja navedenih skladbi, slušatelji bi bili iznenaĎeni i ne bi doţivjeli njihovu pravu 
ljepotu (www.savjetnica.com/glazbeni-odgoj-djeteta, 2011). 
 
2.5 Metar – mjera 
 
Kada slušamo glazbu bez naročito usmjerene paţnje i bez odreĎenog cilja, nećemo 
najprije razabrati njezin ritam, tj. da li se i na koji način izmjenjuju duţa i kraća tonska 
trajanja, nego ćemo primijetiti kako i bez svoga htjenja pokrećemo noge ili ruke, kao da 
brojimo jedan, dva. Ravnomjerno i ujednačeno pulsiranje glazbe, slično pravilnom pulsiranju 
našeg srca, povuklo je i naše kretanje da mu se i nehotice pridruţe. Ovo pravilno 





Harmonija znači spajanje raznih elemenata u skladnu cjelinu, pomirenje suprotnosti, 
jedinstvo u raznovrsnosti. MeĎusobni zvučni spojevi akorda u jednoj kompoziciji stvaraju 
njezinu harmonijsku strukturu. Harmonije, tj. nizanja i spajanja akorda mogu u nama izazvati 
najrazličiije utiske: blagosti, sjete, maštovitosti, pobjedničke odlučnosti, grotesknosti i sl. 
(Manastetiotti, 1977). 
Harmonija tj. skladnost predstavlja odnos tonova u vertikalnom i horizontalnom smjeru. 
(Ţupanović, 1995). 
 
2.7 Dinamika  
 
Dinamika ili stupnjevanje jačine skladbe ili njenih dijelova ima izuzetno značenje za 
estetsko doţivljavanje. Vrlo tiho (pianissimo), tiho (piano), srednje tiho (mezzopiano), srednje 
jako (mezzoforte), jako (forte) i vrlo jako (fortissimo) u skladbi, oznake su za različita 
dinamička izvoĎenja. Dinamika skladbe moţe biti: jaka ili vrlo jaka (forte ili fortissimo), tiha 
(piano), srednje jaka (mezzoforte). Prema estetskom odreĎenue skladbe moţe biti: junačka, 




Boja je razlikovanje istog tona s obzirom na njegovo podrijetlo (glas, glazbalo) 
(Ţupanović, 1995). 
Kao svaka vrsta muzičkih instrumenata i svaki ljudski glas ima karakterističnu boju. Tako su 
dječji glasovi i visoki ţenski glas sopran, svijetli zvonki i prodorni, duboki ţenski glas, alt, 
tamne boje, muški visoki glas, tenor, svijetle boje, dublji muški glas bariton, zagasit, a duboki 
muški glas, bas, tamne boje (Manasteriotti, 1977).  
Kad slušamo izvoĎenje iste pjesme ljudskim glasom (pojedinačno ili u zboru), a zatim 
izvoĎenu na glazbenim instrumentima (pojedino ili u orkestru), doţivjet ćemo i zapaziti velike 
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razlike u boji tonova, u ugoĎaju i njezinoj ljepoti. Upravo zbog boje tonova koje stvaraju 
ljudski glasovi ili glazbeni instrumenti, interesi za vrstu glazbe postaju različiti za vokalnu 





3. AKTIVNOSTI KOJE SE KORISTE U GLAZBENOM ODGOJU 
 
3.1 Igre u motivacijskom dijelu sata 
 
Motivacija za upoznavanje djece sa glazbom moţe biti glazbena i neglazbena. Moguće 
je pročitati djeci priču ili pjesmu te ih tako na neglazbeni način uvesti u sadrţaj. TakoĎer 
moţemo odigrati neku igru. Glazbena motivacija je obavezni dio za aktivnosti koje se koriste 
u glazbenom odgoju. 
Igre koje se koriste u glazbenim aktivnostima:  
Vježbe disanja:  
- Djeca udišu kroz nos, pazeći da ne podiţu  ramena, a izdišu polagano i jednolično kroz 
malo otvorena usta 
- Djeca zamišljaju da se ispred njih nalazi veoma udaljena svijeća čiji plamen 
pokušavaju „ugasiti“ kratkim i brzim udarima daha. 
- Djeca zamišljaju da imaju opeklinu na ruci koju „hlade“ mirnim i jednoličnim 
voĎenjem daha. 
Vježbe za razvijanje koncentracije i glazbenog pamćenja: 
- Igra tišine: Djeca zatvore oči i osluškuju zvukove u okolini, a nakon što otvore oči, 
navode što su čuli i kojim redosljedom 
- Tko se oglasio?: Djeca sjede zatvorenih očiju, a odgojitelj započinje pjevati poznatu 
pjesmu. Dijete koje dotake po ramenu nastavlja pjevati tamo gdje je odgojitelj stao. 
- Pogodi koja je pjesma! Učitelj neutralnim slogom pjeva melodiju ili na udaraljci 
izvodi ritam naučene pjesme, a djeca pogaĎaju o kojoj je pjesmi riječ (Dobrota, 2012.) 
 
3.2 Vokalna glazba 
 
Vokalna glazba ili glazba a capella svoju izraţajnost nalazi u ljepoti ljudskog glasa. 
Mnogi će se čak sloţiti u tome da je ljudski glas najsavršenije glazbalo koga u estetskom 
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smislu ne moţe nadmašiti ni jedno od poznatih glazbala, bez obzira na ranolikost njihovih 
tonskih boja (Sam, 1998). 
Što je vokalna glazba? To je glazba koju izvodi ljudski glas. To moţe biti dječji, muški ili 
ţenski. Riječ vokal pronalazimo u latinskom jeziku, iz riječi vocalis što znači zvučan, glasan. 
Pjevanje je jedna od najdraţih dječjih aktivnosti u vrtiću. Vrlo je malo djece koja ne vole ili 
ne ţele pjevati u razdoblju od 3 do 6 godina. U tom razdoblju djeca većinom pjevaju 
jednoglasno, bez obzira na spol. Muški glasovi još nisu mutirali te nisu duboki ili tamni te se 
lako uklope sa ţenskim glasom kada se pjeva pjesma zajedno. TakoĎer dijete voli i slušati 
pjevanje odraslih, i to onih pjesama koje ne pjevaju djeca, već pjesme za odrasle. Više vole 
slušati pjesme koje nadilaze njihove mogućnosti pjevanja. Slušajući odraslu osobu 
(odgojitelja ili roditelja) ono se poistovjećuje sa njim, prati svaki njegov pokret, emociju, 
raspoloţenje.  
Tekst pjesme mora djetetu biti jasan, razumljiv i pisan hrvatskim knjiţevnim jezikom. Postoje 
takoĎer i zavičajne pjesme, pjesme koje mogu biti napisane dijalektalnim govorom, bitno je 
da je to dijalekt koji dijete poznaje. Primjer: dijete koje prebiva na području Slavonije nećemo 
učiti pjesmu „Tičeki mali pevaju“.  
Pjesme koje se uče pjevati u vrtićima nebi trebale biti predugačke. Ali Sam (1998) smatra da 
se zahtjevi postavljaju prema dječijim glazbenim reproduktivnim mogućnostima. To znači da 
struktura glazbenih izraţajnih elemenata i trajanje pjesme omogućuju djetetu glazbeno 
izraţavanje.   
Odgojiteljevo pjevanje moţe imati puno efekata kod djece. On moţe svojim glasom dijete 
ugodno iznenaditi nekom pjevanom pjesmom ili brojalicom, takoĎer pjesmom odgojitelj 
moţe motivirati djecu za rad ili za učenje pjesme. Odgojitelj svojim primjerom moţe pokazati 
djetetu da nije teško pjevati. On svojim pjevanjem okuplja djecu, dobiva njihovu pozornost. 
Pozornost dovoljno snaţnu da dijete svu svoju znatiţelju u tom trenutku usredotoči na 
pjesmu, što je na kraju odgojiteljev i cilj.  
Kod pjevanja odgojitelj mora obavezno paziti na dikciju i artikulaciju. Bitno je jasno i čisto 
izgovarati samoglasnike i suglasnike. To je bitno kako bi dijete moglo razumijeti o čemu se 
pjeva, ali i da bi samo pravilno naučilo izgovarati riječi i slova.  
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Pjevajući, odgojitelj se djetetu predstavlja kao pjesma. U trenutku pjevanja on je djetetu 
glazba. Pjesmom odnosno glazbom, moguće je potaći dijete na fizičku aktivnost, a zatim na 
smirenje ili na intelektualni napor. Pjevanje potiče dijete na sve one djelatnosti koje mu 
omogućuju zadovoljavanje trenutačnih potreba ili neku trajnu zaokupljenost (Sam, 1998). 
 
3.3 Voklana glazba uz instrumentalnu pratnju 
 
Sintagma istrumentalna pratnja ne mora značiti nuţno da se radi o pratnji na glasoviru 
ili gitari. Instrumentalna pratnja moţe biti bilo koji instrument. To mogu biti ritmičke 
udaraljke, zvečke, metalofon ili neko drugo izraĎeno glazbalo. Instrumentalnom pratnjom 
moţe se nazvati i jednostavno dječje lupanje rukama po stolu u ritmu pjesme.  
U predškolskoj glazbenoj situaciji moguće je govoriti o različitim mogućnostima slušne 
percepcije vokalno-instrumentalne glazbe. Jedna je slušanje vokalno-instrumentalne glazbe 
posredovanje audio-tehnike. Druga je mogućnost glazbeno-metodički učinkovitija, za dijete 
daleko poticajnija, jest neposredni susret sa glazbom. Tu postoje dvije mogućnosti. U jednoj 
glazbenoj situaciji odgojitelj sviranje prati svoje pjevanje, a u drugoj, uz odgojitelja sudjeluju 
djeca, svirajući na ritmičkim i melodijskim udaraljkama (Sam, 1998). 
Najbolja opcija je kada odgojitelj pjeva uz pratnju na glasoviru, jer boje tonova na glasoviru 
su za dječjem uhu najugodnija.  
Kada odgojitelj zapjeva ili zasvira nepoznatu ili poznatu pjesmu, kod djeteta se pobuĎuje 
snaţna motivacija. Ona se povećava kada dobiju mogućnost da na instrumentu prati pjesmu. 
Za tu svrhu najpogodnije su ritmičke i melodijske udaraljke Orffova instrumentarija. Dijete 
moţe pratiti pjesmu u ritmu, ali moţe kasnije nakon nekoliko pokušaja, pjevati i svirati u 




Brojalica je najprirodniji oblik dječjega glazbenog izraţavanja i nezamjenjivo sredstvo 
razvijanja dječjeg osjećaja za ritam, glazbenog pamćenja i intonacije. Glazbeni izraz djeteta 
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karatkterizira sinkretizam, odnosno jedinstvenost nastajanja glazbenih, govorenih i motoričkih 
elemenata, što se najbolje manifestira u brojalici (Dobrota, 2012). 
Dobrota navodi kako se brojalice mogu podijeliti na nekoliko načina. Mogu biti govorene 
brojalice. To su brojalice koje se izgovaraju na jednom tonu. TakoĎer imamo i pjevane 
brojalice  koje imau jednostavnu melodiju i ona je često lišena zakonitosti tonaliteta. Prema 
svom sadrţaju brojalice se mogu podijeliti u tri skupine: 
- Konkretne brojalice: imaju razumljiv sadrţaj („Išo medo u dućan“) 
- Besmislene brojalice: koncipirane od niza slogova bez konkretnog značenja 
- Kombinirane brojalice: izmjenjuju se konkretni i besmisleni dijelovi teksta („Eci, peci, 
pec, ti si mali zec“) 
-  
3.5 Pasivno slušanje glazbe 
 
Budući da je je slušanje proces, odnosno sposobnost percepcije, sintagma „pasivno 
slušanje“ u protuslovlju je s definicijom slušanja. MeĎutim, pasivno je slušanje ono koje ne 
izaziva ili ne uključuje emocionalno i intelektualno uţivljavanje. Pasivno slušanje moţe biti 
svako slušanje koje izaziva čulnu ugodu, ili stvara raspoloţenje, ugoĎaj. Po svojoj prirodi 
asocijativno slušanje takoĎer je pasivno slušanje jer asocijacije otklanjaju slušatelju glazbenu 
pozornost.  U glazbeno-odgojnoj praksi u procesu slušanja glazbe, pasivno slušanje je 
negativna pojava. U vrtiću, meĎutim, postoje trenuci kada je pasivno slušanje ne samo 
prisutno, već i poţeljno, Primjerice, slušanje glazbe kao poticaj: u igri u kutićima, igri za 
slobodan ples ili pokret, za uspavljivanje, buĎenje, pri dolasku i odlasku iz vrtića. Za te je 
svakodnevne djeje aktivnosti glazba – motivacija (Sam, 1998).  
 
3.6 Aktivno slušanje glazbe 
 
Aktivno slušanje  otkriva, da čuti glazbu moţe onaj tko je emocionalno i intelektualno 
zaokupljen izraţajnim glazbenim elementima. Aktivno slušanje uključuje doţivljaj i spoznaju. 
Oni se ostvaruju kroz cjelovito, analitičko, komparativno i stvaralačko slušanje bezuvjetno u 
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okviru metodičkih postupaka. Aktivno slušanje je svjesno slušanje. Pri tome slušatelj svoj 
estetski doţivaljaj upotpunjuje spoznajnim elementima glazbenih izraţajnosti (Sam, 1998). 
Slušanje kao aktivnost glazbene nastave mora biti aktivno. Aktivno slušanje je slušanje sa 
zadacima koji se odnose isključivo na glazbenoizraţajne sastavnice glazbenog djela i koji se 
postavljaju neposredno prije slušanja. Za rješavanje takvih zadataka učenici se sluţe 
isključivo sluhom, odnosno ne moraju imati nikakvo predznanje. Zadaci koje učenicima 
zadajemo prije slušanja skladbe sluţe im kao pomoć pri snalaţenju u apstraktnom glazbenom 
djelu, kao uporišta oko kojih usmjeravaju svoju pozornost (Dobrota, 2012). 
Dobrota navodi da se aktivno slušanje sastoji od ovih faza: 
1. Motivacija – glazbena i neglazbena 
2. Najava skladbe – prezentacija imena sladatelja i skladbe 
3. Prvo slušanje – odreĎenje ugoĎaja i izvoĎača 
4. Dugo slušanje – odreĎivanje tempa 
5. Treće slušanje – odreĎivanje dinamike 
6. Četvrto slušanje – odreĎivanje glazbenog oblika 
7. Završni dio  - ispunjavanje glazbenog listića 
Aktino slušanje u predškolskom odgoju moţe se provoditi kao što je gore navedeno, ali treba 
uzeti u obzir da je Dobrota (2012) ove faze odredila za sat glazbene kulture u osnovnoj školi. 
U predškolskim ustanovama aktivno slušanje se provodi u manje slušanja, jer dječja 
koncentracija nije toliko velika. Već nakon drugog slušanja djeci polako popušta 
koncentracija te odgojitelj mora postavljati dosta „zanimljivih“ pitanja kako bi što duţe 
zadrţao dječju koncetraciju na poţeljnom nivou. 
Aktivno slušanje u predškolskim ustanovama moţe se podijeliti na cjelovito i analitičko 
slušanje.  
Kada je slušatelj zaokupljen cjelovitim glazbenim djelom na način da njegova percepcija 
slijedi svaku glazbeno-izraţajnu pojedinost, uobličenu u oblikovnu glazbenu cjelinu, takvo se 
slušanje moţe nazvati cjelovito slušanje. Analitičko slušanje, kako i sama riječ kazuje, 
slušanje je u kome je slušateljeva pozornost usredotočena na sasvim odreĎenu glazbenu 
pojedinost ili osobitost. Primjerice, intelektualna pozornost moţe biti usmjerena na boju tona, 
glazbalo, ritmičku pojavu,  dinamiku, tempo, etetski kategoriju, oblik (Sam 1998). 
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4. GLAZBENI ODGOJ 
 
U predškolskim ustanovama glazbeni odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa i 
provodi se svakodnevno. Glazbenim odgojem djeca u najranijoj dobi započinju sa 
upoznavanjem glazbe i osnovne glazbene terminologije na prirodan, akivan i zoran način. 
Njime se unaprjeĎuju  njihovi potencijali, razvijaju sposobnosti te usavršavaju glazbene 
vještine. Bavljenje glazbom sintetičkim, a time i stvaralačkim postupcima vodi prema 
opaţajnom i doţivljajnom izraţavanju, pridonosi glazbenom i općem razvoju djece, utječući 
na njihovu spoznajnu razinu, na govorne sposobnosti te emocionalnu i socijalnu interakciju sa 
vršnjacima i odraslima (Vidulin, 2015). 
Kako bi glazbeni odgoj bio što uspješniji, morao bi krenuti od vlastitog  doma, a tek onda bi 
se trebao prenijeti na  ustanove predškolskog odgoja, a kasnije i na školu te daljnji ţivot. Ovaj 
redosljed, moţe, ali i ne mora jamčiti da će glazbeni odgoj biti uspješan. Talent je nešto što se 
ne moţe naučiti, a on moţe proizići iz djeteta koje u prvim godinama nije imalo skoro 
nikakvog doticaja sa glazbom. TakoĎer, preveliko okruţenje glazbom, instrumentima ili 
prejerano forsiranje roditelja, moţe dovesti do kontra efekta i zasićenjem glazbom, što kasnije 
moţe rezultirati dječjim odbijanjem u smislu glazbenog rasta. Kako bi glazbeni odgoj bio što 
uspješniji, poţeljno bi bilo da roditelji djetetu omoguće što poticajniju okolinu. Okolinu sa što 
više jednostavnih instrumenata (udaraljki, štapića itd.), da roditelji što više pjevaju djetetu 
jednostavne pjesmice ili zajedno sa djetetom, da djetetu uz igru djetetu omogućavaju slušanje 
klasične glazbe itd. Problem je što jako rijetko roditelji omoguće takvu poticajnu okolinu, ali 
to ne znači da se dijete neće kvalitetno glazbno razviti kroz predškolsko i školsko 
obrazovanje. Poticajna okolina za glazbeni odgoj (ali i ostale umjetničke odgoje) je poţeljna 
da bude u vrtiću. Kako bi djeca uvidjela sve mogućnosti za glazbeni odgoj, potrebna je i 
pomoć odgojitelja, koji kroz razne aktivnosti, pjevanja, slušanja ili sviranja potiču djecu na 
razvoj ritma, intonacije i ostalih glazbnih sposobnosti.  
Razvoj glazbenih sposobnosti u vrtiću potiču se pomoću pjevanja u grupi (sa i bez pratnje 
instrumenta), kroz aktivno i pasivno slušanje glazbe, kroz sviranje na jednostavnim 
instrumentima, korištenje brojalica te razne glazbene igre. Preporučeno je da se ove aktivnosti 
provode što više. Mogu biti aktivnosti koje su ranije prireĎene, ali takoĎer, poticajnom 
okolinom, moţemo djeci omogućiti da sama (ili sa vršnjacima) sviraju, pjevaju ili rade neku 
drugu aktivnost ranije navedenu.   
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Od pete godine nadalje veća se pozornost posvećuje intonaciji i pravilnom pjevanju, razvija se 
glazbeno pamćenje, zatim veća preciznost u ritamskoj i melodijskoj izvedbi te se pozornost 
posvećuje prijemljivosti i analizi glazbenog djela. U ovom razdoblju djeca uče pjesme po 
sluhu, brţe svladavaju nove skladbe, primjećuju dijelove koji se ponavljaju i različite dijelove, 
s lakoćom pamte riječi. Apstraktnost visine tona sve je manja, a shvaćaki i uzorak trajanja 
tonova (Vidulin, 2015). 
Glazbene aktivnosti, osim što utječu na razvoj glazbenih sposobnosti, one utječu o na razvoj 
ostalih sposobnosti. Tako su razna istraţivanja pokazala da djeca na postiţu bolje rezultate na 
drugim područjima, ne samo na glazbenim. Vidulin (2015) navodi kako su primjerice 
istraţivanja Jensena (2000), Rauschera (2009), Schellenberga (2006) i Thompsona (2009)  
ukazala na brojne dobrobiti kojie glazbene aktivnosti imaju u ţivotu djeteta: od njegovog 
formalnog znanja, veće motiviranosti do kvalitetnijih društvenih interakcija. 
U glazbenom odgoju jako je vaţno osluškivati djecu, vaţno je uvidjeti njihove afinitete. To 
moţe samo uvidjeti kroz svakodnevne glazbene aktivnosti. One se ostvaruju pjevanjem, 
sviranjem, slušanjem, istraţivanjem i pokretom, stvaranjem raznih instrumenata (zvečki ili 
udaraljki), praktičnim zadacima, igrama i ostalim aktivnostima. Vidulin navodi kako voĎeni 
glazbeni odgoj djeteta implicira sljedeće: razvoj ritamskog umijeća, sviranje na udaraljkama, 
njegovanje i razvoj dječjeg glasa, prakticiranje igara s pjevanjem, glazbenih dramatizacija i 
glazbenih priča te rad na razvoju samostalnog dječjeg glazbenog istraţivanja. Sam glazbeni 





5. EMPIRIJSKO  ISTRAŢIVANJE  
 
5.1 Metodologija znanstvenog istraţivanja 
 
Istraţivanje je provedenu u svibnju i lipnju 2017. godine u predškolskim ustanovama u 
gradu Osijeku. Istraţivanje je provedeno uz vanjske suradnike. Vanjski suradnici bili su Ana 
Babić, Karmen Kličinović Šantić, Sergej Jovišić, Barbara Jujavec, Vanesa Marincel i Jelena 
Vončina, studenti 3. godine Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, smjer rani predškolski 
odgoj i obrazovanje.  
 
5.2 Cilj istraţivanja 
 
Cilj istraţivanja bilo je utvrditi koji je način provoĎenja glazbenih aktivnosti. TakoĎer 
isto istraţivanje je provedeno 2015. godine u Istarskoj Ţupaniji te je cilj takoĎer i usporediti 
rezultate dvaju istraţivanja. 
Istraţivačka pitanja:  
1. Kakvi su preduvjeti za uspješan rad sa djecom u vrtićima na području glazbe?  
2. Koje se glazbene aktivnosti provode u vrtićima?   
3. Kakve su kompetencije odgojitelja za rad sa djecom na području glazbe? 
 
 
5.3 Istraţivačka etika 
 
Upitnik koji je proveden je anoniman i nitko nije bio prisiljen da ga ispuni. TakoĎer, 
ovakvo istraţivanje već je provela u Rovinju i Puli od doc. dr. sc. Sabine Vidulin te sam prije 







Za potrebe istraţivanja 2015. godine doc. dr. sc. Sabina Vidulin je koncipirala upitnik 
pod nazivom „ProvoĎenje glazbenih aktivnosti u predškolskim ustanovama“. U dogovoru s 
doc. dr. sc. Vidulin iz rezultata njezinog istraţivanja napravljen je upitnik pod nazivom 
„ProvoĎenje glazbenih aktivnosti u predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u Osijeku. 
PonuĎeno je 20 tvrdnji na koji su odgojitelji mogli odgovoriti s DA, NE i s DA i NE. Upitnik 
je bio anoniman. 
Rezultati istraţivanja prikazani su u postotku i grafički, te je usporeĎeno grafički sa 
istraţivanjem iz Istarske Ţupanije. Rezultati iz Istarske Ţupanije su ponovno prebrojani i 




Istraţivanje je provedeno u Osječkim vrtićima Stribor, Bubamara, Jaglenac, Kockica, 
Jabuka i Krijesnica. U ispitivanju je sudjelovalo 55 odgojiteljica koje imaju od 2 do 40 godina 
radnog staţa. Prosjek svih ispitanih je 24.02 godine. Odgojitelji su takoĎer upitani o njihovom 
glazbenom obrazovanju. Od njih 55 samo 15 ih ima nekakvo glazbeno obrazovanje (osnovna 
i srednja glazbena škola ili fakultet) što je 27.28%, a 40 njih nema glazbeno obrazovanje. 
(72.72%). Posebnu glazbenu edukaciju (seminari i tečajevi) njih ima 14 (25.45%), a 41 
(74.55%). Zanimljivo je vidjeti u anketama kako su neki od odgojitelja, iako nemaju glazbeno 
obrazovanje, polazili glazbene seminare ili dodatne edukacije (10 od 45 što je 18.18%) .  
 
Tablica 1. Godine staţa i glazbena edukacija odgojitelja  
Godine staţa: 24.18  
 DA NE 
Glazbeno obrazovanje: 15 (27,28%) 40 (72,72%) 
Glazbena edukacija: 14 (25,45%) 41 (74,55%) 
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6. REZULTATI ISRAŢIVANJA 
 
Odgojiteljice su su odgovorile na ovih 20 tvrdnji te u tablici 1. nalazi se postotak koliko 
su odgovorile na koju tvrdnju. U tablici 2. nalaze se rezultati istraţivanja provedenog u 
Istarskoj Ţupaniji koji su ponovo prebrojani i nanovo izračunati kako bi se mogli usporediti sa 
ovim istraţivanjem. 
Tablica 2. Rezultati israţivanja provedenog u gradu Osijeku izraţeni u postotcima 
Tvrdnje DA I DA I NE NE 
Vole glazbene aktivnosti 92,70% 7,30% 0,00% 
Svakodnevne gl. aktivnosti 52,70% 45,50% 1,80% 
Razvijaju glazbene vještine 89,10% 10,90% 0,00% 
Primjećujem napredak djece 80,00% 20,00% 0,00% 
Aktivnost pjevanja 94,50% 3,70% 1,80% 
Razvoj intonacije 47,20% 49,10% 3,70% 
Razvoj ritma 87,30% 12,70% 0,00% 
Koristim brojalice 100,00% 0,00% 0,00% 
Provodim aktivnost sviranja 70,90% 21,80% 7,30% 
Slušanje kao pasivna aktivnost 89,10% 10,90% 0,00% 
Aktivno slušanje 38,20% 47,30% 14,50% 
Glazbene igre 89,10% 10,90% 0,00% 
Uspješna u pjevanju 52,70% 45,50% 1,80% 
Uspješna u sviranju 9,10% 25,40% 65,50% 
Koristim melodijski insrument 12,70% 7,30% 80,00% 
Poznajem glazbenu literaturu 25,50% 65,50% 9,00% 
Kreativna u osmišljavanju gl. igara 34,50% 41,80% 23,70% 
Zanima me područje glazbe 58,20% 40,00% 1,80% 
Samostalno se educiram 25,50% 21,80% 47,30% 




Tablica 3. Rezultati istraţivanja iz Istarske Ţupanije u postotcima 
Tvrdnje DA I DA I NE NE 
Vole glazbene aktivnosti 98,75% 1,25% 0,00% 
Svakodnevne gl. aktivnosti 55,00% 28,75% 16,25% 
Razvijaju glazbene vještine 91,25% 8,75% 0,00% 
Primjećujem napredak djece 75,00% 22,50% 2,50% 
Aktivnost pjevanja 90,00% 10,00% 0,00% 
Razvoj intonacije 25,00% 58,75% 16,25% 
Razvoj ritma 70,00% 28,75% 1,25% 
Koristim brojalice 88,75% 10,00% 1,25% 
Provodim aktivnost sviranja 45,00% 40,00% 15,00% 
Slušanje kao pasivna aktivnost 73,75% 18,75% 7,50% 
Aktivno slušanje 36,25% 40,00% 23,75% 
Glazbene igre 78,75% 18,75% 2,50% 
Uspješna u pjevanju 48,75% 47,50% 3,75% 
Uspješna u sviranju 7,50% 37,50% 55,00% 
Koristim melodijski insrument 18,75% 27,50% 53,75% 
Poznajem glazbenu literaturu 23,75% 63,75% 12,50% 
Kreativna u osmišljavanju gl. igara 23,75% 61,25% 15,00% 
Zanima me područje glazbe 75,00% 25,00% 0,00% 
Samostalno se educiram 30,00% 51,52% 18,75% 
Ţelim učiti 81,25% 18,75% 0,00% 
 
 
Prije početka rasprave treba navesti da se rasprava dijeli na tri dijela. Svaka diskusija se 
odnosi na istraţivački cilj koji se htio istraţiti u istraţivanju. TakoĎer u raspravi će se takoĎer 




6.1 Kakvi su preduvjeti za uspješan rad sa djecom u vrtićima na području glazbe? 
 
Prvi cilj istraţen je kroz četiri tvrdnje, a to su: djeca vole sudjelovati u glazbenim 
aktivnostima, glazbene aktivnosti provodim svakodnevno, djeca razvijaju glazbene vještine u 
vrtiću i uviđam napredak u glazbenim sposobnostima zbog glazbeno-pedagoškog rada. 
Tablica 4. Rezultati u postocima za prvi istraţivački cilj 
Tvrdnje DA I DA I NE NE 
Vole glazbene aktivnosti 92,70% 7,30% 0,00% 
Svakodnevne gl. aktivnosti 52,70% 45,50% 1,80% 
Razvijaju glazbene vještine 89,10% 10,90% 0,00% 
Primjećujem napredak djece 80,00% 20,00% 0,00% 
 
Kao što moţemo vidjeti iz ovih rezultata, više nego očito je da djeca vole glazbene 
aktivnosti, glazbene igrice, slušanje i pjevanje, pa i sviranje na jednostavnim instrumentima. 
A iako odgojitelji tvrde da djeca vole glazbene aktivnosti (92,70%) već u drugoj tvrdnji 
moţemo vidjeti odgojitelji ne provode glazbene aktivnosti, svakodnevno. Točnije čak 45,5% 
je na tu tvrdnju odgovorilia s I DA I NE odgovorom što bi značilo da odgojitelji većinom 
djeci omogućuju svakodnevno glazbene aktivnosti, ali ne mogu to sa sigurnošću potvrditi. 
Moguće je da se kod odgojitelja pojavi zasićenje od glazbenih igara, te ponekad jednostavno 
ne ponude glazbenu aktivnost. Postoji mogućnost i da odgojitelji nisu znali što se moţe 
pojmiti pod glazbenu aktivnost, već smatraju da je glazbena aktivnost konkretna igra djece 
glazbom ili instrumentima ili ne misle da se pasivno slušanje glazbe takoĎer moţe svrstati pod 
glazbenu aktivnost. Iz vlastite prakse, mogu reći da odgojitelji rijetko svakodnevno rade 
glazbene aktivnosti, ali svakako su često prisutne. Trećom tvrdnjom odgojitelji odgovorili su 
da 89.1% djece razvijaju glazbene sposobnosti u vrtiću te time pokazuju da bi svakodnevne 
glazbene  aktivnosti mogle još i više pomoći u razvoju glazbenih sposobnosti djece. Njih 80% 
u četvrtoj tvrdnji potvrĎuje da uviĎa napredak djece u području glazbe zbog njihovog 
glazbeno-pedagoškog rada.  Ovim rezultatima moţemo vidjeti da odgojitelji stvarno puno 
truda i vremena ulaţu u dječji glazbeni razvoj, ali da iste aktivnosti ne provode svakodnevno, 
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već često, što dovodi do dječjeg napretka. Glazbene aktivnosti se provode, i to je najvaţnije. 
Trebalo bi ih provoditi svakodnevno i ako je moguće što više ih provoditi. Ako gledamo 
aktivnosti djece u vrtiću moţemo reći da je skoro svaka aktivnost u kojoj djeca sudjeluju 
pogodona za inflitriranje neke glazbene aktivnosti, pa makar to bilo i pasivno slušanje glazbe 
za vrijeme igre ili rada na nekoj aktivnosti.  
Glazba utkana u dnevne aktivnosti kao njihov sastavni dio sluţi razvojnim i pedagoškim 
ciljevima i istovremeno predstavlja za dijete izvor zadovoljstva, pozitivnih emocija i estetskih 
doţivljaja (Radoš, 2010). 
 
 
USPOREDBA SA RANIJIM ISTRAŢIVANJEM 
 
 
Iz gore navedenog grafikona vidljivo je  da bez obzira na ţupaniju i kulturu iz koje 
djeca dolaze, da djeca vole glazbene aktivnosti. U Istarskoj Ţupaniji postotak je malo veći, ali 
nezamjetno. Dobro je što ni jedan odgojitelj nije naveo da djeca ne vole glazbene aktivnosti i 
to je dokaz da ih stvarno treba što više provoditi. Podjednaki postotak je takoĎer i kod 3. i 4. 
tvrdnje iako se u prvom istraţivanju moţe pronaći i odgojitelja koji smatraju da djeca ne 
napreduju u glazbenim sposobnostima. Treba naravno uzeti u obzir da je istraţivanje u 
Istarskoj Ţupaniji provedeno u različitim ustanovama, pa tako i u jaslicama, gdje teţe raditi 
konkretne glazbene aktivnosti kao što su na primjer glazbene igre ili aktivno slušanje, ali to 
Slika 1. Grafički prikaz rezultata dvaju istraţivanja, prvi cilj istraţivanja 
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naravno ne treba djecu odvojiti od glazbe, pošto smo ranije utvrdili da djeca vole glazbene 
aktivnosti. Kod druge tvrdnje, koja se odnosti na svakodnevno provoĎenje glazbenih 
aktivnosti, u prvom istraţivanju moţe se vidjeti podjednaki postotak odgojitelja koji 
svakodnevno provode glazbene aktivnosti, ali veći postotak onih koji su rekli da ne provode 
glazbene aktivnosti svakodnevno. Naravno da to ne znači da ih ne provode uopće. Kod 
drugog istraţivanja je veći broj odgojitelja koji su bili neodlučni i koji su odgovorili s 
tvrdnjom I DA I NE, što nam pokazuje da je malo više zastupljenih odgojitelja koji provode 
svakodnevne glazbene aktivnosti, ali opet odgovor I DA I NE ne moţemo uzeti kao izričito ili 
da ili ne. Moţemo samo zaključiti da 98% odgojitelja u gradu Osijeku ne mogu izričito reći 
NE kada su u pitanju glazbene aktivnosti svakodnevno. Moţemo reći da se aktivnost malo 
više provode u Osijeku, a jesu li odgojitelji kompetentni za provedbu vidjet ćemo u nastavku.  
  
6.2 Koje se glazbene aktivnosti provode u vrtićima 
 
Koje se glazbene aktivnosti provode u predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama 
istraţili smo kroz ove tvrdnje: Provodim aktivnost pjevanja, radim na razvoju intonativnih 
umijeća djece, radim na razvoju ritamčkih umijeća djece, koristim se brojalicama, provodim 
aktivnost sviranja ritamskim udaraljkama, provodim slušanje glazbe kao pasivnu aktivnost 
(prilikom rada na drugim područjima), provodim aktivno slušanje glazbe (upoznavanje 
skladatelja i osnovnih glazbenih sastavnica djela), provodim glazbene igre. 
 
Tablica 5. Rezultati u postocima za drugi istraţivački cilj 
Tvrdnje: DA I DA I NE NE 
Aktivnost pjevanja 94,50% 3,70% 1,80% 
Razvoj intonacije 47,20% 49,10% 3,70% 
Razvoj ritma 87,30% 12,70% 0,00% 
Koristim brojalice 100,00% 0,00% 0,00% 
Provodim aktivnost sviranja 70,90% 21,80% 7,30% 
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Slušanje kao pasivna aktivnost 89,10% 10,90% 0,00% 
Aktivno slušanje 38,20% 47,30% 14,50% 
Glazbene igre 89,10% 10,90% 0,00% 
 
ProvoĎenje glazbenih aktivnosti, kao što smo ranije naveli, moţe se provoditi na 
mnogo načina, to su pjevanje, brojalice, aktivnosti sviranja, slušanje glazbe i glazbene igre. 
Aktivnost pjevanja je najpopularnija glazbena aktivnost koja se koristi u vrtiću. U rezultatima 
istraţivanja vidimo koliko često je zastupljeno pjevanje u predškolskim ustanovama (94,5%). 
Pjevanjem djeca razvijaju i sposobnost govora i izgovaranja riječi, jer od govora kreće i 
pjevanje, a ono ga samo unaprjeĎuje. U drugoj tvrdnji odgojitelji su podjeljini po pitanju 
razvoja intonacije, Moţemo zaključiti da većina radi na njima (47,2% DA i 49,1% I DA I 
NE), ali da jednostavno nisu sigurni koje to aktivnosti bi koristili za razvoj intonacije. 
Intonacija je moţda malo i komplicirana riječ, ali i sposobnost, za jednog prosječnog 
odgojitelja.  
Moţemo u nastavku vidjeti da odgojitelji puno više razvijaju dječje ritamsko umijeće. To 
moţemo vidjeti u tvrdnji gdje je 87,3% odgojitelja potvrdilo da rade ne razvoju ritamskih 
umijeća, a takoĎer moţemo vidjeti da svi odgojitelji u svom radu koriste brojalice i njima „se 
koriste kako bi djeca doţivjela ritam govora, kako bi ga povezala s pokretom, pravilno 
uklopila u razbrojavanje ta da ih se potakne na spontano improviziranje“ (Vidulin, 2015). 
TakoĎer razvoj ritma uviĎa se i u tvrdnji da djeca koriste ritamske udaraljke za sviranje. Čak 
70,9% odgojitelja ih koristi i one su idealne za djecu kako bi dobila osjećaj za ritam, ali i 
pronašla ga u pjesmi ili nekoj brojalici. TakoĎer polagano sviranje u laganom ritmu i pjevanje 
u istom, pomaţe djeci u rastavljanju riječi na slogove, ali i učenje pravilnih glasova i 
izgovaranja riječi.  
Zanimljivi su rezultati po pitanju odnosa izmeĎu aktivnog i pasivnog slušanja. Dok 89,1% 
odgojitelja potvrdno odgovara na tvrdnju da provodi pasivno slušanje, njih samo 38,2% 
odgovara da provodi aktivno slušanje. Razumljivo je da je pasivno slušanje jednostavnije od 
aktivnog. Za aktivno se treba prije i pripremiti, po mogućnosti imati i nekakvo znanje o 
skladbi koja se sluša. Aktivnim slušanjem djeca se više koncentriraju na skladbu koja se 
izvodi, uočavaju njen tempo, instrumente na kojima se izvodi, moţe saznati podatke o 
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skladbi, skladatelju i nešto novo naučiti te se tako i više zainteresirati za glazbu. Pasivnim 
slušanjem djeci aktivnosti koje rade mogu biti zanimljivije, mogu povećati ugodu, ali iz 
pasivnog slušanje se puno manje moţe naučiti (u odnosu na aktivno slušanje).  
Zadnja tvrdnja koju smo obradili u ovom dijelu su glazbene igre. Glazbene igre odgojitelji 
često koriste. 89,1% potvrdno je odgovorilo. Tu mogu biti razne igre, kao što su igre pjevanja, 
igre pjevanja i sviranja, pa do uvijek popularnih „glazbenih stolica“. Djeca jako vole glazbene 
igre i većina odgojitelja koja su odgovorila na prvo pitanje potvrdno (da djeca vole glazbene 
aktivnosti) su vjerojatno mislila na glazbene igre.  
„Svrha je glazbenih igara razvijanje intonacijskih i ritamskih sposobnosti, tj. razvoj dječjeg 
sluha, glasa, pamćenja, motorike, osjećaja za grupno izvoĎenje te u konačnici razvijanje 
osjećaja za glazbu. Glazbene igre djeca rado izvode i stoga one imaju rekreativan učinak na 
učenike“ (Katalozi znanja i umijeća u nastavi glazbe, 2004, 7). 
 
USPOREDBA SA RANIJIM ISTRAŢIVANJEM 
 
Kao što je ranije navedeno, aktivnost pjevanja je najopularnija glazbena aktivnost koju 
odgojitelji provode u vrtiću. Kao što vidimo na grafikonu, i u Osijeku i u Istarskoj Ţupaniji 
pjevanje je izuzetno popularno i odgojitelji ga u velikom postotku provode.  
Kod razvoja intonacije moţemo vidjeti jednu razliku u postotku. Malo je odgojitelja 
odgovorilo da ne razvija i intonativne sposobnosti djeteta (IŢ - 16.25%, OS – 3,7%), ali 
prevladava neodlučnost u odabiru izmeĎu da i ne, tj. 58,75% u Istarskoj Ţupaniji, 49,1% u 
Osijeku je odgovorilo I DA I NE. To opet dovodi do ranije konstatacije da je intonacija  
Slika 2. Grafički prikaz rezultata dvaju istraţivanja, drugi cilj istraţivanja 
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moţda prekomplicirana riječ za jednog odgojitelja ili jednostavno nisu sigurni u svoje 
aktivnosti koje potiču razvoj intonacije. Osječki odgojitelji su, gledajući rezutate, dosta 
aktiviniji od Istarskih kolega kada su u pitanju intonativne aktinosti (OS – 47,2%, IŢ – 25%). 
Naravno, treba uzeti u obzir da 24 od 80 odgojitelja iz Istarske Ţupanije rade u jaslicama i s 
mlaĎom djecom, te razvoj intonacije moţe biti oteţan zbog godina djeteta.  
Razvoj ritma u oba istraţivanja zastupljen je u visokom postotku. Svi koristimo brojalice, a 
posebno odgojitelji koji brojalicama na zanimljiv način mogu djecu podijeliti ili skupiti. 
TakoĎer u visokom postotku vidimo i zastupljenost sviranja na ritamskim štapićima što je 
odlično za razvoj osjećaja za ritam i mjeru..  
Aktivnosti slušanja su podjednako zastupljene, pasivno slušanje je podjednako zastupljeno u 
oba područja (OS – 89.1%, 73,75%), dok je aktivno slušanje podjednako nezastupljeno (OS – 
38,2%, IŢ – 36,25%). Ovi rezultati mogu pokazati  koliko se odgojitelji ţele potruditi kada je 
u pitanju glazbena aktivnost. Puno je jednostavnije pustiti pjesmu da svira dok se djeca igraju, 
nego posjesti djecu u sobi dnevnog boravka i razgovarati s njima o skladbi, skladatelju, 
instrumentima... Tu dolazi do problema gdje odgojitelji idu linijom manjeg otpora, jer pasivno 
slušanje zahtijeva puno manje energije od odgojitelja, nego aktivno. Aktivnim slušanjem osim 
što učimo djecu, potičemo ih da postavljaju pitanja i povećavamo im interes za glazbu. 
Pasivnim slušanjem puno manje, jer rijetko će koje dijete doći i pitati odgojitelja koji 
instrument svira ili tko je kompozirao neku skladbu. 
Glazbene igre su malo zastupljenije u Osječkim vrtićima nego u Istarskim, ali opet tu opet 
treba uzeti u obzir gdje odgojitelji rade, jer teţe je provoditi glazbene igre u jaslicama nego u 
redovnim vrtićkim skupinama, iako postoje jednostavne glazbene igre koje se mogu izvoditi  i 
u jaslicama i mlaĎim skupinama.  
UsporeĎujući ove rezultate moţemo uvidjeti sličnosti izmeĎu rezultata, ali  i da osječki 
odgojitelji malo više provode glazbene aktivnosti. TakoĎer mogu se i uvidjeti i jednaki 
problemi. Gdje je visok postotak u osječkim vrtićima, visok je postotak i u istarskim. TakoĎer 
gdje je nizak posototak ili gdje prevladava neodlučnost (I DA I NE) u osječkim vrtićima, 
takoĎer slično moţemo vidjeti i u istarskim. Tako moţemo zaključiti da bez obzira na razlike 
u kulturi, klimi, ţivotu i podneblju, jednaki se problemi pojavljuju kada su glazbene aktivosti 
u pitanju.  
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6.3 Kakve su kompetencije odgojitelja za rad sa djecom na području glazbe 
 
Kompetencije odgojitelja istraţili smo kroz ovih osam tvrdnji: Uspješna sam u pjevanju 
(odlično intoniram i interpretiram pjesme), uspješna sam u sviranju (znam svirati i vješto 
demonstriram svoje sviračko umijeće), sviram melodijski istrument pri pjevanju (glasovir, 
harmonika, gitara, drugo), poznajem glazbenu literaturu (djela, skladatelje), kreativna sam i 
samostalno osmišljavam glazbene igre, zanima me područje glazbe, samostalno se glazbeno 
educiram, želim učiti o glazbi i glazbenim sastavnicama i polaziti glazbene seminare. 
Tablica 6. Rezultati u postocima za treći istraţivački cilj 
Tvrdnje: DA I DA I NE NE 
Uspješna u pjevanju 52,70% 45,50% 1,80% 
Uspješna u sviranju 9,10% 25,40% 65,50% 
Koristim melodijski insrument 12,70% 7,30% 80,00% 
Poznajem glazbenu literaturu 25,50% 65,50% 9,00% 
Kreativna u osmišljavanju gl. igara 34,50% 41,80% 23,70% 
Zanima me područje glazbe 58,20% 40,00% 1,80% 
Samostalno se educiram 25,50% 21,80% 47,30% 
Ţelim učiti 36,40% 34,50% 29,10% 
  
U prve dvije tvrdnje ispitana je odgojiteljeva sposobnost da djetetu prenese pjesmu. 
Moţe se uočiti da su odgojitelji puno sigurniji u pjevanju nego u sviranju, štoviše dok samo 
1,8% odgojitelja moţe za sebe reći da je uspješno u pjevanju, njih čak 65,50% tvrdi da je 
neuspješno u sviranju. Odgojitelji koji su uspješni i u pjevanju i u sviranju mogu na najbolji 
način djetetu demonstrirati pjesmu, i tako će ga najlaške naučiti. Mali postotak odgojitelja koji 
su uspješni u sviranju oteţava učenje na taj način. Petnaest odgojitelja u upitniku je napisalo 
da ima glazbeno obrazovanje što je 27,28%. Problem je što je samo 9,1% izjasnilo da je 
uspješno u sviranju, a 12,7% koristi melodijski isntrument. Moţe biti da su odgojitelji 
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jednostavno nakon glazbenog obrazovanja zapustili sviranje te je to utjecalo na njihovu 
sigurnost i njihovo korištenje melodijskog instrumenta. Glazbeno obrazovanje i glazbene 
edukacije ne moraju se uopće odnositi na sviranje, već mogu biti usmjerene na pjevanje ili 
neku drugu glazbenu aktivnost. Konstatacija da 80% odgojitelja ne koristi nikakav melodijski 
instrument je više nego porazna, jer melodijski instrument djeci moţe donijeti drugo gledište 
na pjesmu, na primjer, mogu čuti kako zvuči pjesma koju su učili u vrtiću, al da ju nitko ne 
pjeva. Posebno mlaĎoj djeci to moţe biti neko novo iskustvo.  
U tvrdnji o poznavanju glazbene literature, moţemo primjetiti da 25,5% odgojitelja je navodi 
da poznaje glazbenu literaturu, a 25,5% odgojitelja izjavljuje da se samostalno educira u 
području glazbe. To nas upućuje na zaljučak da oni koji se samostalno educiraju, takoĎer 
poznaju literaturu.  
Kreativnost kod svakog odgojitelja je vrlo bitna jer što su aktivnosti kreativnije, djeci su 
većinom zabavnije. U 17. tvrdnji odgojitelji su se morali izjasniti koliko smatraju da su 
kreativni. Potvrdno je odgovorilo 34,5% odgojitelja, a neodlučno je njih 41,8%. Ovi podaci 
nisu loši kada uzmemo u obzir da odgojitelji rade u parovima. Dovoljno je nekada da je jedan 
odgojitelj kreativan, te tako pomogne drugome koji nije. 
Zadnje dvije tvrdnje odnosile su se na zainteresiranost odgojitelja za područje glazbe. Čak 
58,2% izjasnilo se kako se zanima za područje glazbe, dok samo 1,8% navodi  da nije 
zainteresiran za područje glazbe. Na to se nadovezuje tvrdnja gdje je 36,4% odgojitelja 
izrazilo ţelju da učenjem o glazbi, a njih 29,1% izjavilo da ne ţeli učiti. Ove tvrdnje pokazuju 
da se na području glazbe moţe još dodatno raditi i da odgojitelje zanima područje glazbe, ali i 






USPOREDBA DVAJU ISTRAŢIVANJA 
 
 
Pjevanje kao aktivnost je vrlo popularno u vrtiću, ali da bi se moglo pjevati treba prvo 
demonstrirati pjesmu. Vidulin u svome istraţivanju dolazi do zanimljivog zaključka. Ona  
navodi kako „rezultati ukazuju na mogući problem koji neposredno utječe na glazbeni odgoj 
djece. S obzirom na to da oni uče imitacijom, a odgojiteljica obraĎuje pjesmu metodom 
demonstracije, pitanje je što će djeca imitirati i na koji će način razviti svoje pjevačko 
umijeće.“ Na to se takoĎer nadovezuje problem što je jako mali broj odgojitelja je uspješan u 
sviranju (9,1%). U svome istraţivanju dr. sc. Vidulin navodi da je uspješne i u pjevanju i 
sviranju mogu biti samo odgojiteljice koje su polazile glazbenu školu ili glazbenu edukaciju. 
U istraţivanju u Osijeku vidljivo je da je veći broj odgojitelja (27,28%) polazio u nekakvu 
glazbenu školu, ali to opet ne znači da su odgojitelji uspješni u sviranju kako je vidiljivo u 
rezultatima. Očito je kako istarski odgojitelji više koriste melodijski instrument od osječkih, 
što je zabrinjavajuće, ali postoji takoĎer mogućnost da nisu podjednaki uvjeti u predškolskim 
ustanovama. Postoji mogućnost da su istarski vrtići bolje glazbeno opremljeni te onda i 
odgojitelji mogu više koristiti instrumente ili pomagala koja djeci omogućuju zanimljivije 
glazbene aktivnosti. Koliko god se poraznim činila činjenica da više od polovice ispitanika iz 
Istarske ţupanije (53,75%) ne koristi melodijski instrument, toliko je još više poraţavajuća 
činjenica da 80% osječkih odgojitelja ne koristi.  
Slika 3. Grafički prikaz rezultata dvaju istraţivanja, treći cilj istraţivanja 
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Nakon ovih rezultata, moţemo se samo zapitati kakva je kvaliteta izvoĎenja glazbenih 
aktivnosti. Moţda odgojitelji u velikom postotku provode aktivnosti, ali ako ne koriste 
melodijski instrument pitanje je koliko je to zapravo smislen i kvalitetan način rada.  
 Već ranije smo zaključili da Osječki odgojitelji koji se samostalno educiraju, vjerojatno 
poznaju glazbenu literaturu. Slična  je situacija i u Istarskoj ţupaniji, gdje odgojitlji malo 
manje poznaju literaturu, ali se više samostalno educiraju (30%).  
Kao što sam ranije naveo, kreativnost je vrlo bitna kada je u pitanju predškolski odgoj. Dok je 
u osječkim vrtićima zadovoljavajuć postotak kreativnih odgojitelja, u istarskim vlada 
nesigurnost kad je u pitanju izrada kreativnih igra (61,25% odgovorilo I DA I NE). Kreativna 
osoba ili jesi ili nisi. Za one koji nisu kreativni uvijek si mogu pomoći samostalnim 
educiranjem kroz raznu literaturu ili elektroničkim putem. 
Zadnje konstatacije odnose se na ţelju za učenjem odgojitelja u vrtićima. Moţemo utvrditi da 
su istarski odgojitelji više zaiteresirani za glazbu i da ţele učiti. Naravno, ovdje moramo uzeti 
u obzir da su odgojitelji iz Istarske ţupanije ovaj upitnik ispunjavali prije seminara za 
glazbenu edukaciju, tako da je očito, kada su već tamo, da ţele učiti i da ih to područje 
zanima. TakoĎer, treba uzeti u obzir i radni staţ, osječki odgojitelji imaju prosjek radnog staţa 
od 24.18 godina, dok istarski odgojitelji imaju 12,87. Moţe se uočiti skoro duplo veći prosjek 
u Osijeku. Odgojitelji koji su mlaĎi imaju veću ţelju za učenjem i napredovanjem te je 
ovakav rezultat i očekivan. 
Vidljivo je u oba istraţivanja da odgojitelje zanima područje glazbe i da ţele učiti. Iz ovoga 






Rezultati istraţivanja pokazali su da odgojitelji rade s djecom na razvijanju njihovih 
glazbenih sposobnosti. Pokazalo se da djeca vole glazbene aktivnosti i igre. Glazbene igre i 
razne aktivnosti treba provoditi u što većem broju, ne samo jednom dnevno, već i više puta 
dnevno. Ponekad i najjednostavnija pjesmica moţe potaknuti dijete da se počne zanimati za 
glazbu. TakoĎer vidimo da se odgojitelji dosta koriste jednostavnim alatima za razvijanje 
glazbenih sposobnosti, a da se manje trude raditi na nekim kompliciranijim aktivnostima. To 
je više nego vidljivo u odnosu pasivnog i aktivnog slušanja. Takva situacija mogla bi se 
poboljšati tako što bi se provelo nekoliko kvalitetnih glazbenih edukacija i seminara. U 
istraţivanju smo uvidjeli da osječki odgojitelji provode aktivnosti, nastoje zainteresirati djecu 
za glazbu, ali ţele učiti i zanima ih područje glazbe. Kako bi djeca mogla kvalitetnije učiti, 
kako bi djeca mogla bolje razvijati svoje glazbene sposobnosti, treba odgojiteljima omogućiti 
da napreduju u svom glazbenom izraţaju.  
U prilogu ostavljam upitnik, kako bi se ovo istraţivanje nakon doglednog vremena moglo 
ponovo provesti na području Osijeka ili nekom drugom području Hrvatske i napraviti 
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PROVOĐENJE GLAZBENIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKIM ODGOJNO-
OBRAZOVNIJM USTANOVAMA U OSIJEKU 
(upitnik) 
Ovaj upitnik je koncipiran kao dio završnog rada kojeg provodi Josip Odobašić, student 3. 
godine Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, smjer rani predškolski odgoj. 
Ovim upitinikom ţelim ispitati kakvi se preduvjeti za uspješan rad s djecom u vrtićima na 
području glazbe, koje se glazbene aktivnosti provode u vrtićima i kakve su kompetencije 
odgojitelja za rad s djecom na području glazbe. Upitnik se sastoji od 3 pitanja  koji se odnose 
na radni staţ i glazbenu edukaciju te 20 tvrdnji na koje moţete odgovoriti s DA, I DA I NE, i 
NE. Odgovarate tako da u red koji se slaţe s vašom tvrdnjom stavite:  + (ili neku drugu 
oznaku).  
Godine staţa: ___________ 
Glazbeno obrazovanje (osnovna i srednja glazbena škola, fakultet)     DA    /     NE 
Glazbena edukacija (posebna glazbena edukacija, seminari)     DA    /    NE 
Br. Tvrdnje DA I DA I NE NE 
1. Djeca vole sudjelovati u glazbenim aktivnostima    
 2. Glazbene aktivnosti provodim svakodnevno    
 3. Djeca razvijaju glazbene vještine u vrtiću    
 4. UviĎam napredak u glazbenim sposobnostima zbog 
glazbeno-pedagoškog rada 
   
 5. Provodim aktivnost pjevanja    
 6. Radim na razvoju intonativnih umijeća djece    
 7.  Radim na razvoju ritamskih umijeća djece    
 8. Koristim se brojalicama    
 9. Provodim aktivnost sviranja na ritamskim udaraljkama    
10. Provodim slušanje glazbe kao pasivnu aktivnost (prilikom 
radana drugim područjima) 
   
11. Provodim aktivno slušanje glazbe (upoznavanje 
skladatelja i osnovnih glazbenih sastavnica  djela) 





12. Provodim glazbene igre    
13. Uspješna sam u pjevanju (odlično intoniram i 
interpretiram pjesme) 
   
14. Uspješna sam u sviranju (znam svirati i vješto 
demonstriram svoje sviračko umijeće) 
   
15. Sviram melodijski instrument pri pjevanju (glasovir, 
harmonika, gitara, drugo) 
   
16. Poznajem glazbenu literaturu (djela, skladatelje)    
17. Kreativna sam i samostalno osmišljavam glazbene igre    
18. Zanima me područje glazbe    
19. Samostalno se glazbeno educiram     
20. Ţelim učiti o glazbi i glazbenim sastavnicama i polaziti 
glazbene seminare 
   
